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越南阮秉謙中學欣羨本校就學環境 將鼓勵學生前來留學 
 
                    ▲越南阮秉謙中學阮校長文和（前排左二）一行蒞校參訪，本校郭校 
                      長艶光（前排中）、黃國際長聖慧（前排右二）、企管系林主任哲 
                      鵬（前排右）等師長與來賓合影。 
 
  近期多所香港中學相繼蒞校參訪，越南阮秉謙中學阮校長文和一行亦於 104 年 4 月 12 日來訪，為該校師生來校
就學實地考察。阮校長肯定本校教學及課程與歐美差距不大，學習環境佳，師生親切，學雜費相對低廉，且臺、越
地理位置與文化相近，對本校頗有相見恨晚之感，因此他將鼓勵師生選擇本校留學；而本校將於今年暑假在臺為越
南中學生舉辦華語夏令營，亦可望吸引更多越南學生。 
  
  近年越南中學畢業生出國留學已成風潮，在臺就學的越籍學生居外籍生人數第二位，僅次於馬來西亞，教育部
亦鼓勵臺越交流；而阮秉謙中學阮校長在推動雙語教學、鼓勵學生海外升學及參與國外夏令營等均開越南風氣之先，
並多次親赴海外考察各國就學與生活條件，惟多以歐美國家為主；此次他率阮副校長德孝及黎特助青貴等來訪，即
是欲瞭解本校學習環境、交通狀況及所需費用等，提供學生及家長另一種選擇。 
  
  本校郭校長艶光當日主持歡迎會，出席師長包括國際暨兩岸事務處黃國際長聖慧、企管系林主任哲鵬、語文中
心洪主任贊凱、國際處國合組洪組長雅惠、教務處教學資源組呂組長維容及本校駐越代表武執行長橋興等。 
  
  郭校長曾於去年 12 月及今年 3 月二度參訪阮秉謙中學，因此對該校的來訪表達誠摯歡迎。他指出，臺灣的學習
與言論自由受憲法所保障，且治安評比在全球名列前茅，外籍學生無需憂慮生活適應問題。此外，本校教學與研究
能力受政府所肯定，如連續 10 年獲教育部教學卓越計畫獎勵，以及名列科技部實施優秀人才彈性薪資方案優良執行
大學等；加以本校語文中心提供華語課程，以及逐步推動全英授課及遠距教學等，未來外籍生就讀本校將更為便利。 
  
  阮校長則對此行所見臺灣的美麗、人民的熱情及交通的便利感到驚艷，遺憾沒能更早前來考察。他說，臺灣治
安良好，社會秩序井然，生活及學習環境均佳，且與越南地理位置相近，學生來臺留學，生活適應不成問題；尤其
往返本校與臺中機場交通便捷，以及外籍生在本校所需學雜費及生活費總計約僅美加的四分之一，因此今年 5 月阮
秉謙中學將舉辦說明會，引薦學生來本校升學，並邀請本校師長出席。 
  
  據了解，阮秉謙中學部分教師亦有意就讀本校碩、博士班，該校阮副校長德孝為校長的公子，對來校就讀博士
班即表達極高興趣；他曾留學歐洲與美國，相較之下，臺灣及本校提供的就學與生活條件令他十分嚮往，因此願身
先士卒，作為雙方進一步交流的橋樑。（國際暨兩岸事務處） 
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▲郭校長（右）與阮校長於歡迎會中致詞。             ▲郭校長（右）致贈禮物。 
 
  
▲阮校長（左）回贈禮物。                           ▲歡迎會一景。 
 
 
▲企管系林主任（右）導覽本校圖書館。 
